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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Delima Menulis Naskah Drama Berdasarkan Pengalaman
Pribadiâ€•. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini â€œBagaimanakah kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Delima
menulis naskah drama berdasarkan pengalaman pribadi?â€•. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Delima menulis naskah drama berdasarkan pengalaman pribadi. Populasi pada
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Delima. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VIII-4. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data berupa teknik tes yaitu tes menulis naskah drama berdasarkan
pengalaman pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tes kemampuan menulis naskah drama aspek tema dengan nilai
rata-rata 50, aspek setting dengan nilai rata-rata 46,6, aspek konflik dengan nilai rata-rata 45, aspek penokohan dengan nilai
rata-rata 54,8, dan aspek bahasa dengan nilai rata-rata 45,8. Dapat disimpulkan bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Delima
kurang mampu dalam menulis naskah drama berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
pengajaran menulis pada SMP tersebut masih terdapat kendala-kendala atau hambatan-hambatan sehingga hasilnya belum
memperoleh hasil sebagaimana yang harapkan.
